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第一个时期（1978-1989 年）：政府所得比重由 1978 年
的 12.8% 上升至 1989 年的 13.7%，上升了 0.9 百分点；企业
所得比重由 1978 年的 37.5% 下降至 1989 年的 28.2%，下降
了 9.3 个百分点；居民劳动所得比重由 1978 年的 49.7% 上升
至 1989 年的 58.1%，上升了 8.4 个百分点。
